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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposisbiones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Dispone que
por una Junta constituida por el personal que se ex
presa se proceda a estudio para inmediata redacción
, ie un nuevo Libro o Código de señales de Escuadra.
Anruena entrega de mando del submarino «B-3n.-
Acepta modificaciones en el pliego de cargo del Prac
ncante riel (..51mirante Ferrándiz».-Confiere comi
siM ai Escultor modelista don E: Núñez.- Concede
crédito para impresos oficiales.
SECC1ON DEL PERSONAL.-Confiere destino a varios
-viaquinistas. - Resuelve instancia de un marinero.-
i)esestima dos recursos de nulidad.-Sobre pensión
de cruz de San Hermenegildo al C. de F. don L. Co
lom bo.
SECC1ON DEL MATERIAL—NombraOperario de pri
mera a uno de segunda.—Amplia fecha para las prue
bas comparativas de las distintas clases de radiogo
niómetros.—Asigna fondo económico al «Almirante
Ferrándiz».--Concede crédito para un gasto.- Aprue
ba aumento en un cargo.
INTENDENCIA GENERAL-Resuelveinstancia
pitán de Fragata don A. de la Incera.-Idem
Comandante Médico don A. Segovia. -Idem id
cabo de marinería. —Referente a cuenta del
«España núm. 3, del mes de diciembre.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
DIrección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado ad efecto, y a .consecuencia de la Memoria
que sobre las todavía recientes maniobras de la
Flota ha sido levada a lot Superioridad, S. M. el
Rey (q. D. g.), a propuesta, de la. Dirección Gene
ral de Campaña■ y d,e los Servicios del Estado Ma
yor, ha tenido a bien disponer:- el que por u,n.a Jun
ta que se constituye con tal objeto, presidida por
el Contralmirante, Direator de. la■ Escuela de Gue
rra Naval, D. Salvador Carvia y Carravacai, y de la
que forman parte los Capitanes de Navío y de Fra






Moreno Fernández, respectivamente, y el de Cor
beta D. Ramón Agacino y Armas, se prz.-ceda en el
más breve plazo posible al estudio para la inme
diata redacción de un nuevoi Libro o Código de se
ñales de escuadra. 1
Es asimismo la soberana voluntad de. Su Majes
tad que por la referida. Juntal, integrada por ese
personal de la Escuela de Guerra Naval y el citado
Capitán de Navío, •segundo Jefe de lai Dirección
General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor de este Ministerio, se redacte también, co
mo continuación de ese trrabajo, cuanto afecte acer
ca de los métodos uniformes más convenientes para
las evoluciones, fondeos, maniobras de combate, re
glas para el manejo de flotillas, ataques de torpe
dos, etc., etc.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
uocimiento y demá.s efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 12 de febrtfo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director Generad de Campaña y de los Ser
vicios del Estado Mayor y General Jefe de la Sec
ción del Personal.
Señores...
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Entregas de mando.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campañal y de los Servicios del Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del submarino B-3 efectuada por el Teniente de. Navío
D. Virgilio Pérez, y Pfrez al de igual empleo D. Juan
García de la Mata y férez.
Lo que de Real orden digo a V. FJ• para, su conoci
miento y efectos y en respuestaea comunicación de V. E
diqien-ibre próximo pasad-), con
la que se remitía la dociimeí-i«facióri'áe la referida entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid,
24 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de CEIrtag-ena,
Señores...
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr..; Dada cuenta, del escrito del Presidente de
la Comisión Inspectra -del Arsenal de Cartagena núme
ro 3.486, fecha 29 de diciembve último, ,con. el .que remite
acuerdo de aquella Comisión .InspeQtpras relativo a pro
puesta que hace la, Sociedad Española de Construcción
avaI para, que en el pliego de cargo del PTacticante del
(.9ntratorpedero Almirante Ferránd-iz figure,n solamente
dos literas, en lugalr 'cl:e seis .que llevan les de la serie
Barcáiz' tegui, lásí como que ,Sea sustituí do el fil
tro de cinco litros que 'figura en el mismo pliego por una,
tulrería de conducción de ,agun. ,filtrada,, con grifo, e,n la
'enfermería; visto lo infcrm'ado por la Sección del Matte
rial y Dirección General de .C9,mparia y de los Servicios
7_12,1 Estado Mayor,. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 'servido
aceptar ambas modificaciones..
Lo que de Rez),1 orden rnanifleste .E1. V. E. para su 'zoino
cimiento y demás fines.•---Dies gu'i-de a V. E. muchos
Eñes. Madrid 31 de enero de. 1929.
GARCfA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicies
del. Estado Mayor, Presidente de la Comisión Inspectora




Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios del Es7
tadg Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que para la adquisición de datos, con el fin de for
mular el presupuesto correspqndiente para la con,struc
ción de una maqueta del Polígono'd,e Tiro naval «Janer»,
se traslade a Marín, en comisión del ,servicio, ind.éni'ini
zable por el tiempo de su duración:, el Escultor' modelista
del Museo Naval de este Ministeriel, D. Edu,Erdo Núñez
Rodríguez.
Lo que de Real orden comunicp o# V. E. para su cono
cimiento y' efectos.- --Pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1929.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios





Excmo. Sr.: En vista de lo interesado pce el Capitán
General del Departamento de Ferr<11 y de lo informado
- -1 .
Por la.SeCción del Person31 e. Intendencia GEWeral deo
Ministerio, S. M. .el Rey (q. D. g.) se ha dignado
net- que, con cargo al concepto «Para libros d.e ins2rir
ción, cartillas navales, .etc.» del capítulo 13, art. 4.
vigente presupuesto, se concedo un créditg de mil ch.
cuenta pesetas (1.050 pesetas) para que por la impredi
del Ministerio se proceda a la, .confección de 15,0001
presos .de licencia' 1.,7ibsoluta,..rnodeb núm. 2, 'de: los o
se acompañan al .vigente ,Regl.a,mento para, la, oplinel
de 11>41ey de Reclutamiento y ?:'ee,m.plazf:I'de la mariwril
de la Armada.
:Es asimismo la voluntad de Su- Majestad qu'e, unal
confe'c'eicinados dichos impresos, se remitan, al Departb
mento. de Ferrol los 4.400 ejemplares intereados poni
Capitái üeneral, de mismo.
De R,éal orden lo digo a V. E. p,Efra, su conocimient
y efecto,s.--Dios guarde ei V. E. muchos años.- -Mal
12 de febrero d,e 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de les Servii,
del Estado Mayor, Capitán, General del Dep?-t-tync-itei
Ferrad, General Jefe de la Sección del Personal, Intenb.-





CiierPo de Maquinistas (.a-Sección).
'Se dis¡ne que los Ma.'cluiniStE/$3 que a continula,cióB.
,relácionan cesen en sus.'acituaes destinos' y pasen ac('Il
tinuar sus servicios a los crt.-,.e- al frente 'd.e cada uru.
expre,sa,
9 de 'febrero de 1929.
Sres. Generad Jefe de 'al Sección del Per.s1' Capi1:•
nes Generales de los Departamentos de Ferrol,
Cartagena, Comandante. General de la Escuadra y Já
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
RéMdóiri,- -de -referencia.
Primer Maquinista D. Juan Padilla Rubiales, al IV
partan-lento de Cádiz.
Iderri íd. D. Manuel. Alvz.frez Vilai, al ídem íd.
Idem íd. D. Eduard9 Pacheco Muñoz, ''al ídm íd.
Segundo Maquinista D. Manuel Gelpe Mosquero.,
partamento de Ferrol..
Idén)," id, D. Marino Perea (iyallaga,- al ídem íd.
Idem íd., D. Juan Feal Díaz, al ídem íd..
Idem íd. D. :José Seoane Boado, al ídem id.
_Tercer Maquinista D.-José Vilar Guerfrero, al ídem id,
Primer 'Maquinita D. Rabel Vázquez 'S'abio, al De.
jeartámento de Cartagena.
Tercer Maquinista D. Miguel Segado %Rocha, al í(1P11
ídem.
Segundo Maquinista D. Fidel Fernández (Ereí.9.,
Fueras Navales del Norte 'de Africa.
Id,ern íd. D. Ju/a,n Ruiz Ruiz, á ídem íd.
Tercer Maquinista I). César Tenreiro Rodrigueze,
ídem .íd.
Idem íd. D. Elías Martínez Miras, a ídem íd.
=. oW• •III■••■4111• ,WW•1.1I•• lo101■01.0
,
. .,Se .dispone que los tkir•ceros Maquinistas que a olli.
nuáción se relaciotnan
'
cesen en sus actuales-clstini)s )'
pasen a los que abajo se expresan. .
._.9 .de febrerá de 1929.
Sres. General Jefe de. la Sección del Personal, Cainu.
DEL MINISTERIO DE MARINA
nes Generales de los Departasnyentos
de Ferrol, Cádiz y




D. Manuel Busto ClaTcía, i. Franciilt:o Feal Orjale,s,
D. José, Romero Trujillo, 1). NicaribYLahao Cusi, D. Ma
nuel Ragiírez Abella, Antonio.IVluiñóS. 'Rico, D.
Pedro
FL-tjardp'P'iM,, D. Mario Mon.tenegiro Vieiteá, O. 'Adolfo
Tuduri García, D. Francisco Sáriche'z Faz, D. Manuel Ro
dríguez Vilar, D. Fernando Godín,e A'sfécilla, D.
Vicente
Martínez. Vil,ar,, D. Luis Rey Díaz, D... lgáé Diái Santé,"
D. Pablo Barceló,,Capó, D. Angel Monteagudo,Carro,-dón
Francisco-Caro Núñez, D. Ge¿to: Cortés Hernándz, don,
FranOsco Yáñez Díaz, D: Vicente Franco Martmnez, dóri
Juan Martínez, D. Manuel Martínez Cobachó,
D. Rarfael VicEfría Juan', D Luis Bellas- Lamas, D. Jaime
Miguel Calafat, D. JiWo Liza.no Otín D Ricardo Led6'
Reg.o;' D. Arísticlm Martín Rodríguez, D. Antóriió "Vidal
GqnzáleZ, D. Félix Alonso. Alonso, D. Maritiel Gcía Mén
dez, D.,Manuel Casto Martínez, D. Jesús •Pasntoja. Muñoz,
D. José Santos Nowa, D. Julio Culebras Sdut y dori
Constantino Caneiro,Pernas,
Al Depairtamento de Ferrol.
D. Cipriapo, Bonavidas Paredes, D. Abelardo Santalla
Santiago, b. Manuel Aragonés yilasuso, D. José Vázquez
Cobas, p. Progreso García Gár,ía, D. Antonio Díaz Paa
dín, D. Manuel Abeledo Alonso y D. Juen 13aarnonde.I <
López.
Al Departamento de Cádiz.
D. Juan García Franco, D. Manuel Gonzá3ez Corrales,
D. Manuel, Gra,ridal Ciño:les, D. José Ganeiro Pernáá, don
José Martínez López, D. José Morales' Marroilz, D. 'ATI- 1-
terno Sot9 Ortiz, D. Joaquín García Rego y D 'José Cria
do Luaces.
Al, Departaimento de Cartagena.
D Enrique, Sola, .Rodiríguez, L. Manuel Miras. Mula,
D. Danni4p L4rida Fornell, p, Antopj9' Qimeno Gómez,
D. Baldomero; León Valverde., D. Vrancieo L6pez'Carri
1)ello, D. Salvador Balanza dan?, D. Jois Garí.p1n,'
D. Juan García Sánchez y D. J-upn, Feerriázcl,ez;9.0II's:
Q411c114:
C4elp9. ie Auxiliares de. 9194via.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 1a instancia del marinero
de segunda clase Ceferino Barrera Pecera, cursada á este
Ministerio por el Capitán General del Departamento de
Cádiz en 29 de ,dk¡embre glitImo, en 14 que solicita se le
expisaa un certificado de haber aprobado algunos ejerci
cios en las últimas oposiciopes celebrásdls ra ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficin:as de Marina, Sil
Majesd. el Rey (q. D. g.), de iii
f(4111440 Por la Sección del Pgr.s.oriat y Asespría Generalde este MinIsterio, ha tenido a 'bien disponer ¿lúe no
proe.f.,cle expedirel certificado que se interesa por déter
tninarse en l anuncio de' la convocatc.ria,- publicada enla leal orden, de 4 de abril del año próXimo' "pasado
(D. O. núm. 79), que *las Junta só,los‘ hará .'púWic9,s 'las
notas que obtengan los oposito'res que alcancen .ía. pla
zas convocad:As, no levantándose acta• de los exámenes
parciales.
De Real orden lo digo a V. E. para su co-nocimiento
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y efectos.---Pips guarde al V. E. muchos años. Madrid,
26 de eneco de 194 GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
Generaldel Departamento de Cádiz.
Señores...
Marinería.
Excmo. S.r.: Como résuitado d.e recurso, nulidad in
terpuesto por Buehaventura, Ugalde Aramharri, inadrre
del. inscripto Antonio Anacabe Ugalde, del trozo de Le
queitio y reemplazo del ario actual, contra el acuerdo del
Tribunal de excepcienes del Departamento de Ferrol que,
confirmando el dictado p(_wr el del trózo, declaró a éste
inscripto en, eisc..tivo, por c(4nsiderar infringido el precepto
contenido en el. art. 65_ de la ley de Recluta:miento, ale
gando como fundamento del recurso ¿lile ális rentas no
alcanzan la cantidad de 4,75 pesetas, jama' de un bra
cero de la lócalidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de Conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, Aseso
ría General y Juntes Superior .de la Al maUa se ha set
vida desest1m4; 'dicho recurso por no existir infracción
alguna' del mencionado precepto,' y de Otra i)arte, óp'o
nerse el. art. 137 del Reglamentó, para aplicación de la
ley citada' que en esta clase de recursos se. ventilen
cuesti/Snos de 'heéllia y Se aduzcan nueVás pruebas por
parte de los interesados.
De Reaa orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de enero ,de 1929.
GARCI.A.
Sr. Capitán General„ del Departamento de Ferrol.
„
o
Exorno. Sr.: Como resultado de recurso de nulidad in
terpuesto por José Merino Martín, .padre del inscripto
José Merino Tirado, del..trozo de Fuengirola y reempla
zo del año actual, cointfra el acuerdo del Tribunill de ex
cepcipne.s del Departairnen-to de Cádiz que, conIrmando
el dictado por el del trozo, dpclaró a: este inscripto en,
activo, S. M., el Rey (q: O. g.), de conformidad, con lo
informado por la Secciók-i del, yersonal, Asesoría General
y Juntas Superior de la Arrinada, 'se ha servido desesti
.
mar dicho recurso pew no existir infracciÓn de precepto
alguno que lo justifique, y d,‘ otra parte, oponerse el
art. 137 d'el Reglamento para aplicación de' las ley de
Reclutamiento que tanto en los recursos de nulidad o
alzada se ventilen cuestiones de hecho ni se aduzcan nue
vas pruebas pcfr parte de ros interesados.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
efectos.—Dios guarde a■ V. E. muchos -ario's.1---Madrid,'
30 de enero de 1929.
GÁRCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de.Cádiz.
e San rinérímenegi
Excmo. Sr.: En ,Real orden: expedida poi- el Ministerio
del Ejército en 1.°'&i actual se dice a-ez-Ae de Marina lo
siguiente:
«El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Máirina; en acordada de fecla 26 de enero Próxin-ió pá
s'Oo, dice a este Min'iste'Cio lo siguiente: «Pi Capitán
General de Marina del hepartamento. de Cádik,s-en 22 de
noviembre último, .kmitió a esta Asambleas la adjunta
dotinieritada instariCia Sobre Cria penSióh dé Cruz
de la Orden del Capitán de Fragata, retiltEtdo, D. Leo
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poldo Coilombo y Autrán.—Pasado el expediente al Fiscal
en 15 del actual, expuso lo que sigue: Que el Capitán
de Fragata, retirado, D. Leopoldo Colombo Autrán soli
cita la Cruz de San Hermenegildo y pensión de la misma.
Por Real orden telegráfica fué retirado voluntariamen
te en 30 de noviembre de 1920; pero con anterioridad
había cumplido las condicionas que previene el Regla
mento de la Orden para tener derecho a la concesión de
Cruz.—En su consecuencia, el Fiscal dice que puede con
cedorse al Capitán de Fragata, retirado, anteriormente
citado la Cruz de San Hermenegildo, para la que se pro
pone con antigiiedal de 16 de agosto de 1911.--Otrosí:
Una vez ésta concedida, y habiendo cumplido en la Cruz
los ocho arios de antigüedad que determina el art. 23 del
Reglamento de la Orden, le corresponde la pensión con
la antigüedad de 17 de julio de 1919, fecha, en que cum
plió el indicado plazo; ambos sin notas. Confwme la
Asamblea con el precedente dictamen, de su) acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de Su Majestad.»--
» Y habiéndose cenformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido a bien resolver corno en
ln misma .se propone.»
Lo que de Re,a1 orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 9 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Generad Jefe de la Sección del Personal e Inten





Excmo. Sr.: Como resultado de la. propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubfir una plaza de Operario de primera, artificiero
de explosivos, vacante en el taller de explosivos del
Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a favor del Opera
rio de segunda Francisco López Avellaneda, y habiéndo
se cumplido todos los requisitos 'reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia, nombrando al exr•resado individuo
Operario de primera clase, artificiero de explosivos, de
1t-9 Maestranza de la Armada.
De Real errden, lo digo a V. E. para su. conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
22 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente Generad del Ministecio.
Señores...
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer que la fecha de 10 del actual, fijada, en
la Real arden de 25 de enero pasado (D. O. núm. 21)
pira empezar las pruebas comparativas con los distintos
sistemas de radiogoniómetros, sea modificada por la de
15 de marzo próximo.
lo que de Real orden digo a V. E. para su conuci
miento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.,
Madrid, 9 de febrero de 1929.
GARCÍA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materjai
y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene.
ral del Departamento de Cartagena núm. 3.106, de 13 de
diciembre pasado, cursando otro de la Comisión Inspee.
tora de aquel Arsenal, en solicitud de que se fije la
cuantía de la consignación de fondo económico al contra
torpedero Almirante Ferráncliz y se le autorice a perci
bir en un décimo de la dicha consignación a par& de la
fecha del embarque del núcleo de dotación, S. M. el Rev
(que Dios guarde), de conformidad Tcon lo informado por
la Intendencia General y de acuerdo con lo propuesto
por la de Matsrial, ha tenido a bien disponer se fije la
cuantía de la consignación en 45.000 pesetas a,nugles y
que le corresponde percibir el décimo de dicha :consigni
ción a partir de la fecha en que quede cumplimentada
la Real orden de 7 de diciembre último, que le asignó el
núcleo de dotación.
De Real .orden lo digo a V. E. para su :conocimienti,
y efectos.—Dios guarde a V. E. ,mucho.s añOs.---Madrid,
29 de :enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Generad. Jefe de la Sección del Material, Capith





Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del. Capitán Gene
ra41 del Departamento de Cádiz núm. 3.458, de. 19 de cr
tubre pasado, interesando crédito para el arreglo de la
vuelta de afuera de la antigua salina «La Clic-a», S. M, el
Rey (q. D. g.),, de conformidad cían lo infsrmado por la
Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la In
tervención Central y de conformidad con lo propue.tí
por la. Sección del Material, ha tenido a bien conceder,
con cargo al concepto «Bases navales» ded .capítulo U.,
artículo U., un crédito de 6.410,88 pesetas para la ejecu
ción de las referidas obras.
De Real orden' o digo a V. E. para su, conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid.
25 de enero de 1929.
GARCÍA..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Matwial,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Com,an,dante General
del Arsenal de Cartagena núm. 195, de 5 de enero ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del maestro del
taller de torpedos, S. M. 'el .Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infcgrmado por la' Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el. referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserto,
De Real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrrid, 29 de enero
de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y
mand,ante Generad, del Arsenal de Ceartagena.
Relación que se cita.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Pesetas.
eis carritos de madera para
cabezas de ejer




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fraga,
ta de la Armada, en situación de retirado,
D. Antonio
de la lucera en súplica .de poder percibir
la pensión de
la Placa de San Hermenegildo por lai Habilitación
de la
comandancia de Marina de Barcelona por haber trasla
dado su residencia a dicha población, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien
acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miehtJ Y efectos.—Dios guarde as V. E. muchos años.--
Madfrid, 5 de febrero de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General
del Departamento de CErtagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exc.',mo. Sr.: Vista la instancia, cursada por la Sección
de Sanidad, del Comandante Médico, con destino en la
misma, D. 'Agustín Segovia García en súplica de que le
sean reintegradas las ,eantidades descontadas por el con
cepto de haberes pasives máximo,s desde 1.° de. enero de
1927;. resultando de la copia .certificada. de la hoja de ser
vicios del recurrente que se erompaña que está incluído
en. el art. 2.° del vigente Estatuto de. Clases pasivas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad, con lo propuesto
por la Intendencia General. y lo dispuesto en la Real orden
de 6 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 280), hal tenido a
bien acceder a lo solicitado; debiendo efectuarse por la
Habilitación General de este Ministerio la reclamación
en nómina,, y con cargo al .capítulo 5•°,, art. 1.°, del presu
puesto, de las799,92 pesetas que le han sido desconta
das por el concepto de referencia.
Lo qlre de Re.n.I orden digo a V.: E. prira su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de febrera de .1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General., Ordenadnr General de Pages
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o 1■■••■
Excmo. Sr.: Como resultado de instaincia del Cabo de
marinera Aveliino Rodríguez Díaz, embarcado en el tor
pederoNúmero 7, en súplica de que se le eibone la grati
ficación de telemetrista, ya que tiene declarada aptitud
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a partir de 30 de abril de 1927, y en vista de que, aunque
no existe la plaza de telemetrista reglamentariamente en
el buque de su destino, sin duda por haber dejado de cum
plimentarse el último párrafo de la Read orden de 10
de
diciembre de 1924 (D. O. núm. 279), tiene a su cuidado el
telémetro montado a bordo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver, de conformidad con la Intendencia Ge
neral, procede el abono de la gratificación solicitada, pues
aunque el Real decreto de 28 de octubre de 1924 (DrARro
OFICIAL núm. 244) determina como condición precisa
para percibirla que el interesado desempeñe destino re
glamentario de tal telemetk-ista, esta condición debe en
tenderse en el sentido de que debe prestar el servicio
real y efectivamente, corno lo ejecuta el recurrente, sin
que pueda privarle de su deeecha el que haya dejado de
cumplirse u,n requisito que no depende de él ni del ser
vicio que presta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efec-V.4s,.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de febremo de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente Generad, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vistah y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo de Administración y Gerencia de buques
incautados por el Estado por los servicios prestados du
rante el mes actual por el vapor Espafía, 'núm. 3, ascen
dente su importe integro o treinta y tres ?n,77 ciento cin
cuenta y cinco pesetas con quince céntimos (33.155,15
pesetas), S. n el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se conceda un _crédito por dicho importe, con c2orgo al
concepto «Consumo de máquinas» del capítulo 7.°, ar
tículo 1.°, del vigente presupuesto, para liquidación y
abeno de la referida cuenta»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—Madfrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCU.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Circulares y dísposícíones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de. Infantería
de Murina que figura en la siguiente relación.
13 de febrero de 1929.
El General Jefe de laSeeeión,
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cartagena y Director General de Campaña y de los Ser
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Anuncio de subasta
ESCUELA DE AERONAUTICA NAVAL.--COMISARIA
Pliego de condiciones generales redactado can sujeción
a lo determinado en el vigente Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina, agro
balo por Real arden de 4 de noviembre de 1904, bajo
loas cuales se saca a licitación pública la construcción de
un albañal pava conducción de las aguas pluviales en
los talle-res 'de la Esduela de Aeronáutica Naval, en el
muelle del cantradique del puerto de Barcelona, en
virtud de lo dispuesto en la Real orden de 27 de no
viembre de 1928 (D. O. núm. 269).




La Esta obra tiene por objeto la construcción de un
albañal en el muelle del contradique en los teprenos de
la Escuela: dé Aeronáutica Naval. Su emplazamiento y
construcción se efectuará con arreglo a los planos apro
bados.
2.a La obra consta de 292 metros de longitud, de al
bañal de sección ovoidea- de-a7 por 35 centímetros, medi
dos interiormente, y de 262 metros de albañal circular
de 150 milímetros de diámetro interior, distribuídos se
gún la forma, indicada en el plano y unidas per mortero
de.cemento; siendo su sección ovoidea. los trozes AB, BD,
I3L y CB, y de secTión circular, los trozos EL, LF, H; 1;
J y K.
3ia Va comprendido en la obra la excavación de zan
ja para 'colocar el albañal; siendo estai zanja de 0,70 me
tres de ancha y un metro de profundidad en los pu,n
tos A, E, F y D, indicados en el plano, y yencla aumen
tando esta profundidad, hasta los puntos B y L con una
pendiente de 5 por 1.000. El trozo BC tendirá una pen
diente de 10 por 1.000.
4.a El albañal irá colocado sobre una capa. -d,e doble
hilada de ladrillos, unidos con mortero de cemento, y será
de cuenta. del- contratista rellenaw la, zanja. una vez colo
cado el albañal,. y afuera de la Aeronáutica Naval. el
transporte de los, terrenos .de las 'restos de la excavación.
5.a Con objeto de dar salida, al mar a las aguas re
cogidas por el- albañal, se tendrá que perforar el muro
del malecón en, el punto C, de cinco metros de espesor;
debiendo ser vuelto, reparar una vez colocado el alba
ñal; teniendo en,cuenta,q,ue dieho.rnuro,.es,de mamposte
ría concertad.
6.a III, albañal: seriát dé, tubería, dé cemento; haciéndose
las diversas uniones con mort£ro de cemento.
7.a Piedra de mampostear. Será de buena calidad,
y su dimensión mínima no será inferior a 15 centíme
tros.
8.a Rípióse--Se emplearán solamente para afianzar los
mampuestos cuyo asiento resulte defectuoso, rellenando
los huecos que haya.
‘9.a Arena.--Podrá emplear/se la de playa, y deberá
ser limpia y de grano duro y grueso.
10. Agua.—Se empwrá exclusivamente el agua dulce
paria layados, y. confección. de, mortere,s, debiendo, estar
limpia.
11. Cemento.—Se empleará el cemento marca «Port
land artificial», «Sansón»,. «Asland»., «Landfort».
12. Ladrillos:—Estarán. confeccionados -con buena ar
cilla, produciendo sonido, claro al ser golpeados; su frac
tura será uniforme, sin' caliches ni ohms cuerpos extra
ños, ,sin alabe,os ni rebordes y con grueso uniforme.
13. Los trabajes: se iléVará.n, en' la .forma que el In
geniero Inspector estime más conveniente para evitar
que interfieran con los servicios de la Aeronáutica
val. actualmente establecidos en el muelle del contri.
dique.
1-1. El Ingeniero Inspector tendrá derecho a desechk
1Gs maitcwiales y trabajos. que no considere aceptS'
a tenor de las presentes condiciones; dará instile/
nes .sobre el trabajo, que deberán cumplirse exacta.
mente.
15. Todas las cuestiones7cle. ard;en técnleo que surjal
y no estén contenidas. en estas... especificar,:jones, serk
r:-esueltas por el Ingeniero Inspector dé la obra, sic
do todos los incidentes que puedan presentarse duran
te el curso de ejecurión de la obra, definitivamentel
sueltos pctr la Dirección de la Escuela de. Aeronáutici
Naval, después de haber.;sido.oídos, tanto a .latCqyjj
Inspectora corno al contratista, debiendo este últinA
aceptar la resolución dictada por la Dirección en d
asunto objeto de la incidencia.
16. Esta obra está 'presupuesta en la caDtidaddt
nueve- mil cuatrocientas sesenta, y seis pesetas cot
cincuenta y seis céntimos (9.466,56 pesetas) según dl
talles que se censignan en presupuesto y planos
pectivos, a los cuales deberá. sujetarse el contratista,
Bases administrativas,
1.a La licitación tiene por; objeto la ejecución de las.
obras anteriormente expresadas con arreglo a las con.
diciones que se mencionan en el correspondiente
económico-facultativas que va unido. al presente.
2." El precio que ha, de, servir de tipo para la' sir
basta, es el que se. expresa en las condiciones económi3
facultativas de que habla la condición. anterior.
3.a El' remate, tendrá- lugar a los_ diez. días de la pu,
blicación del último anuncio, ante la Junta de subastas
que, designa la Real orden. de 27 de noviembre de l925
(D. 0. núm. 269), en la. Comisaría-Intervención de la
Escuela. de Aeronáutica Naval en el día y hora, que SC
designe en los. edictos publicados en la, Gaceta de Madrid;
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ciaiés de las provincias de Barcelona, Tarragona y V.
lencia, así como en los que se fijen en las Cornanda,ncias
de Marina de dichas provincias. Este pliego de condi
ciones estará de manifiesto papra el examen de las per
sonas. que deseen consultarlo, en el primer Negociado de
la Intendencia General del: Ministerio de Marina, en la
Comisaría-Interrvención de la Escuela de Aeronáutica
Naval y Comandancias de Marina de Barcelona,' Tarra.
gona y Valencia., as.í como se. publiceyrá íntegro en d
DrAmo OFTermi del Ministerio de Marina, hacié,ndose cons
tar en la Gaceta de Madrid su publicación en este Db11110
a tened- de lo qu,e se preceptúa, en la Real orden de la
Presidencia del Directorio Militar de 6. de octubre de
1923.
4.a Las proposiciones estarán ajustadas al modelo pu.
blicado y que se 'inserta al final de estas condiciones;
no contendrán raspaduras ni enmiendas y se encontil
rán, precisamente, extendidas en papel sellado d'e la
clase octava ide 1,20 pesetas, ¡no admitiéndose las que
se presenten redactadas en papel común con el sello
adherido. a. él, ni las que alteren, o. modifiquen los plie.
gos de condiciones. La presentación de una proposición
crea, obligaciones para el licitador, y en su consecuencia
si éste no formalizase el contrato; incurrilría en la pe
nalidad que establece la condición 14. El precio o baja
que se ofrezcan será extensivo a todas las obras con.
tenidas en el pliego de condiciones económico-facultatl.
vas, y se expresarán en la misma unidad y fracción de
unidad' monetaria adoptada para fijar el precio tipo del
remate.
DEL MINISTERIO DE MARINA
5.a Desde el día en ;que
Se publiquen los ¿í;ritinci(-)s
de la subasta, conforme _dispone
la 'condición terc.era de
ste‘ pliego, hasta cinco
días antes del en que debe te
ner lugar, se admitirán
en la Comisaría-Interveric,ión
de la Escuela de ~náutica
Narval y Comandancias de
Marina de Barcelona, Tarr g
a esna y Valencia, 'pliegos ce
radcs conteniendo las proposiciones
de los que quieran
t resarse en el servicio entregando,
al. propio tie,m
eny por -eparado) carta de pago 'del 'depósito impuesto
Pa a licitar y la
cédula personal 'de los interesados, la
ue sáedevolverá de haber tornado
razón de ella
enel sobre que. contenga
el pliego :de 'proposiciones.
Los pliegos 'deberán' también estar'
.firn'lados en, el 'so
bre por el litas4or, haciéndóSe constar,
én -él 'que se
entrega intacto o las circunstancia,s que para
su garan
tía juzgue conveniente consignar el interesado.
Los 'pliegos, una vdil entregados, no podrán retirásrse,
perro podrá 'presentar varios el mismo
licitador dentro
del plazo y con arreglo a las,. condiciones
anunciadas,
requdriendo cada pIego la constituciónde un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
proposiciones hasta las dos de la tarde del
día ante
rior al en que se haya de celebrar la
subasta cuando
la entrega se verifique en la Comisaría-Intervención de
la Escuela de Aeronáutic,a, Naval.
Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de ubastas, se: admitirán las que se
ofrezcan una vez constitukla, aquélla y durante un plazo
de treinta minutos anterior al momento fijado para pro
ceder al recuento de los pliegos recibidos.
En el caso .dé que un pliev.de proposiciones seas fir
mado a nombre de otra persona, .se ac-omi•Yañará' a él
lbs podepres legales que, en el acto ,del remate serán bas
tanteados, y si el proponente es extranjero, declaración
de que renuncia a los. derechos quo por la legislación
de su país pueda tener en ,rn-ateria :de confratos y' eón
'formidad con lafs condiciones :de las entidades' adir'iinis
trrativas llamadas a resolver las incidencias de los misinos.
G.a Si en el remate resultaran. dos o-más p.roposicio
nes iguales, se procederá en 'el mismo acto a 'licitación,
por pujas a la. llana, durante el tbrmino de quince' ñ-iimr
tcs, entre los autores .de aquellas proposiciones, y si ter
minado dicho plazo subsistiese la igualdad, .se decidirá
por medio de sorteo, aceptándose la primera que le quepa
en suerte salir.
7.a La cantidad que en concepto' de depósito provi
sional para tornar parte deberá imponer cada licitador
en la Caja general de Depósitos'o en las sucursales .de
provincias, será 'de cuatrocientas setenta y tres pesetas
con treinta y tres Céntimos (47323 pesetas), importe del
PC/r 100 del presupuesto.
Estos depósitos. se 'constituirán, p.cetisamente, en me
tálico o en valores públicos admisibles por la ley, al pre
cio medio que éstas hayan tenido durante el. mes ante
rior al en que se verifique el depósito, con exclusión
del papel de la Deuda amortizable del 5 por 100, que se
admitirá por o suvlda'or, cuando se haga en la. Caja
general, dé Iiépósitos' o en las ,sucürs'ales de provincias.
8.1 El licitador a cuyo 'favor Se *haga' o se adjudique
definitivamente elrem
"
.a. , impon,drá.- como fianza para
responder del cumplimiento del contrato en la Caja ge
neral de Depósitos o en las sucursales de pro-brincias, den
tro de:los..d,i,eZ días siguiente 1s a, en que se' comunique
la adjudicación definitiva del servicio n aSr é 1 forma indi
ca.dai en la co'ndición anterior,cantidad', a de no9_,Mentais
cuarenta y seis pesetas con. sesenta y seis céntimos(946,66 pesetas), importe del 10 por 1t)0' del presupuesto.
_ Esta fianza se im,po dn ra a disposición del señor Inten
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'dente de 'Mariná.del Departamentu de Cartagena,
como
representante de la Hacienda.
.19.a 'El cdarato y la fianza 'que resw)nde del cumplí
Miento'del mismo, satisfará. por el .impuesto
de &tre
chos réales v -trarismisión de bienes, las cantidades que
por este concepto señalan como tributo
la Ley e ins
trucciones vigentes.
Serán de cuenta del contratista el pago a la. Hacienda
de los impuestas establecidos.' y que se establezcan
du
rante el período de la ejerución del conbrato, incluso-
la
ce,ntribüción industrial.
'También serán de cuenta del adjudicatario el pago de
los anuncios que marca la, condición tencera de este
go (siendo los que se Publiquen en el DiAillo OFI.CÍAI,
del
Ministerio de Marina, a 'Tizón de 0,50 pesetas por línea,
y cuándo el adjudicatario creyese no ajustado
el pago a
las tarifas vigentes, podrá entablar reclamaciones, las
que e-..-tirne oportunas, en las Administraciones 'de
los
periódLos, y nunca ante-la -Administración de Matrina),
así como el 'del-Papel sellado en. que extienda el contrato,
que habrá. de celebrarse en el despacho del señor Comi
Sario-lInterventor de la Escuela de Aeronáutica Nava),
¿orno igualmente el imparte de las seis copias impresas
del expediente .de contrato para USJ de -las oficinas.
10. El pago de los gastos expresados los justificará
el contratista eón 'los recibos o Cuentas Originales, lque
presentará al seriar Cornisario-Interventor de la Escuela
de- Aeronálitina NaVer.al hacerle' éntrela del resguarda
de ln, fianza. definitiva, los cuales le serán devueltos des
pués'.-de' haber. tomado copia de ellos.
.11. DeñtfiND de 10 diez "ellas .siguientes' al' en: qüeF=Se
chiuniqu.e ará.djüdicatario la aprobación clefinitíVa
t. mate, "entregará éste en la Comisai-iaintervención -de
Escuela de Aeronáutica. Naval para, a su vez, renti
tirle at•la Grdenación de Pagos del 'Deba.rtamento de
Carbsgeña el 'resguardo de la 'fianza definitiva: y se
,prócederá a otorgar
• el ..centrato, Cu:0 asto 'Se
• -Celebra
rá .en el.deSpacho del señor Cornisario-Intervéntor de la
Escuela de'Aeronáutiüa -Naval, • el 'CUBA 16 aceptará-V-Sús
cribirá en nombre dé la Hacienda.
12.. El justificante de la '. fianza definitiva Se le de
volverá al interesad3 después de consignarse 'al der-.7so,- por
el mismo señor Intendente del Departamento, que queda
.afecto a las responsabilidades' del. servicio contratado.
13.. Con arreglo al art. 122 del Reglamento ‘de' con
tratación, vigente en Marina, de 4 de noviembre 'de 1904,
el contratista entregará en la. Comisaria-Intervención
de la Escuela d.e Aeronáutica Naval,, -dentre¿' de los ocho
días siguientes de haber firmAt'¿lo .el contrate-, seis co.piás
del expediente de contrato, conteniendo una.-de ellas la
nota del liquidador de derechos reades 'de. haber inipuesto
o satisfecho éste. •
14. Si el rematante no lleva3e a efecto la imposición
de la fianza definitiva en el plazo marcada en la condi
ción octava de este pliego, o dejase de cumplir las c¿n
diciones que. debe llenar pana la'eselebraciÓn del contrato
o impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se
anulará el • remate a costa del mismo rematante.
Los efectos de esta, declaración serán:
1.0 •La pérdida de la .gara-ntías o depósito de la su
basta que, desd,e luego-, se adjudicará al Estado como
indemnización del perjuicio ocasionado per la demoras en
el servicio.
2.° La celebración de un mievo remate bajo las mis
mas condiciónes, pagando 'el Primer re,matante- la dife
rencia del. primero- al segundo.
3•0 No presentándose potoPosición admisible en el nue
vo, la Administración ejécutárá el serv;eirr por' su cuen
ta o Dor contratación directa, respondiendo el rematan
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te del mayor gasto que ocasione con ?respecto a su. pro
posición.
15. El contratista queda obligado a dar principio a
las obras objeto de este contrato, a contar desde el día
siguiente al en que se firme el mismo, así como también
a verificar todas las obras de consei-vación y repara
ción necesarias durante el plazo de garantía que se es
tablezcat
16. Los materiales que se empleen en las obras se
rán de producción nacional, según dispone la ley de 14 de
febrero de 190'7 y demás disposiciones complementarias
corno consecuencia de ella, y para conocimiento y cum
plimiento se observarán los preceptos de ks artículos. 13,
14, 15 y 17 como se adiciona el Regla.mentG de 23 de
febrero de 1908.
17. Se impondrá al contratista la multa del 2 por 100
sobre el importe al precio de la adjudicación de las obras
dejadas de efectuar por cada, día de demora en dar prin
cipio a las obras o terminarlas, y si esta demora ex.2.E.1-
diese de diez días, se rescindirá el contrato, a.djudicán
close la fianza a favor de la Hacienda y quedando sub
sistentes les multas impuestas, a menos que el contra
tista justifique debidamente que la demora, bien en dar
principio a las obras o terminarlas, haya sido produci
da por cau,sa de fuerza mayor.
18. Las obras serán inspeccionadas e intervenidas
por la Comisión Inspectora de la Escuela de Aeronáutica.
Naval, la cual expedirá el acta reglamentaria de recep
ción de la misma.
19. El contratista, al formalizar el contrato, pre,sen
tará resguardo suficiente para garantizar el pago dela
indemnización correspondiente a los accidentes del traba
jo de que puedan ser víctimas los obreros por él ern
pleaclos,..así como, posteriormente, irá presentando los
que vayas admitiendo nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justificante que acredite ha
ber realizado el pago de las cuotas patren.ales para el
retiro del personal obrero empleado, a tenor de. lo que
preceptúa el .artículo 43 del Reglamento para el !régi
men del retiro obrero aprobado por Real orden de 21 de
enero de 1921 (Gaceta del 23 de dicho mes y año).
20. A la, !recepción provisional de las obras se verifi
cará la liquidación paras pago de la misma, y se satisfará
su importe por el Habilitado de la Escuela de Aero
náutica Naval, quedando la fianzas a responder del pla
zo de garantía que en el acta de recepción. provisional
se establezca.
21. Los dudes que se susciten .sobre la inteligencia,
rescisión y efecto de este contrato, corresponde resolver
las al Ministro del Ramo en vía gubernativa y, por tan
to, las disposiciones de la Administración en los casos
en que haya de ejercerla sobre las garantía del contra
tista para compeler a éste a que !resarza a la Hacienda
de los perjuicios que se le irroguen, será ejecutivai, piara
lo cual el contratista renunciará en absoluto a tedes los
fueros y privilegios payrticulares que pueda, tener en ma
teria de contrato, quedándole sólo derecho a recurrir per
la víes contencioscradministrativa después de aprobados
los tyrámites gubernativos cuando no se conforme con las
decisiones de éstos.
22. Las co-ndiciones de este contrato y su pública li
citación han de cumplirse y celebrars,e con sujeción a
las prescripciones del ,Reglamento vigente para las con
tratación de .servicios y obras de la Marina y, además
de las obligaciones !recíprocas que expresamente están
estipuladas, regirán todas aquellas prevenidas en la le
gislación del Ramo en cuanto no se opongan a las con
tenidas en el pliego.
23. El plazo de duración de las obras será de veinti
cinco días, contados desde cinco días después de la fechas
e1 que se- firme el contrato. El plazo de garantía
las mismas será de seis meses.
Barcelona, 21 de enero de 1929.—El Comisario-Inter
ventor, Víctor García Voldés.--V.° B.D:Francisco Tavit
de Andlrade.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , que habita en la
lle ...... , número .., piso.. (derecha o izquierda,
con cédula personal de .. clase, número .., en su no.
bre (o en nombre de don , para lo que se hal
debidamente autorizado), hace presente: Que impuesst
del edicto inserto( en el DIARIO OFICIAL del Ministerri
de. Marina núm. ...., de tal fecha) á (en los Baletinei
Oficiales de las provincias de Barzelona, Tarragona
Valencia núm. ...., de tales fechas) para. contratarh
ejecución de las obras de construcción de un albañal pa.
ra, conducción de las aguas pluviales en les talleres cit
la Escuela de Aeronáutica Naval en el muelle del contra.
dique del puerto dei Barcelona, se compromete a lleva
cabo las expresadas obras con estricta sujeción a -Al
las condiciones contenidas en los pliegos de condicionl
y por el precio señalado COMO tipo para la subasta jo
baja de tantas pesetas y tantos céntimos), todo en letra




Dispuesto por Real orden comunicad,a de. 19 de ocni.
bre último la provisián de dos plazas de revistador,
cantes en la Comisióñ Inspect.cia de este Arsenal, pla.
ze,i3 que no han sido cubiertas entre los Operarios de
primera clase de la actual Maestranza, se .c.oinvoca nueva.
mente a la provisión de las mismas entre los Operaril
de segunda clase, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de la Armada y d,emás disposicionl
posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comal
dante General de este Arsenal., y el plazo de admisió!:
de las .mis.ma,s expirará a los cuarenta días de la pul
cación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL 1)n Ilma.
Rf0 DE MARINA, y diez días después tendrán lugarb
ejercicios de examen.
Vacantes de referencia'.
Dos plazas de revistadores.
Arsenal de Ferrol, 5 de enero de 1929.---El Jefe' (Id
Negociado de Obras, Juan. _Elrado.—V :) B.°: El Comisario
del Arsenal, Enrique M. Bruquetas.
==o==
EDICTOS
Don Luis Na,ya López, Alférez de Navío de la reservt
auxiliar, Ayudante de la tercera, Sección de la Ría á
Bilbao (Erandio)„Juez instructor de un expediente
de, pérdida de un documento,
Hago saber: Resultando actre,d,itado en .dicho expediei.
te el extravío de la cartilla naval del inscripto, folio
111 de 1923, del Trozo de Muros., Aurelio Rornani 110.
mero, se declaras nulo 'y sin valor el citado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que al hallar
lo hiciera uso de él.
Erandio (Bilbao), 19 de diciembre de 1928.- JtPz
instructor, Luis Naya.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
